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CHAPTER V 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
 
5.1. Conclusion 
Concerning about data analysis and the results in the chapter IV, the answer 
of the initial objectives of the study are as following: 
1. The first research objectives is to identify preferences of car ownership (car and 
non-car owners) towards the available and imminent transportation mode for 
shopping purpose in Jakarta. The data analysis portrayed different preferences 
of the two groups. The car owners give higher rating for car usage rather than 
the non-car owners for 31 out of 38 questions they are; No. 3 and 8 in Table 
4.11, as well as No. 1, 4, 6, 13, and 23 in Table 4.12. Meanwhile, the low rating 
of preference both car and non-car owners regarding to suitability of aged 
parents, elderly people, and children using public transportation is in line with 
amount of walking required. Moreover, respondents appear missing the 
enjoyment of travel by walking, along with low rating on protection from 
pollutant, weather, security from crime during day and night have been 
influentially shaping the preference of car and non-car owner responding to 
public transportation including MRT. This conclude that both car and non-car 
owners still have high desire and willing to use private transportation for 
shopping trip travel, especially with elderly people and children. 
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2. The second research objectives is to identify the environmental awareness of 
car ownership. In the table of result display the significant different of car and 
non-car owners towards environment awareness. The non-car owners appeared 
mindful to environment where they give low rating on car corresponding to 
environmentally friendly transport mode. On the other hand, the car owner does 
not seem to aware about this issue, where car is still the first option which offers 
lot of the advantages. 
 
5.2. Recommendation 
According to the result of the research and the conclusion above, several 
recommendations can be obtained: 
1. For imminent transport modes that will be operated commercially, there is room 
for improvement of facility regarding to surrounding pedestrian street to 
encourage people to use public transportation, such as by providing direct 
access to shopping center, designing walking routes away from the traffic, etc. 
 
2. Increase the safety along pedestrian street and public transport hub should be 
concerned to receive good security and safety to decrease the potential crime 
during travel. 
 
3. Socialize more about transportation mode to reform/reconstruct the perception 
towards public transportation and awareness to environment. 
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4. Starting up an application that integrates every transport mode such as online 
transport with public transportation with optional range from lowest to highest 
rate of duration, cost & price, transits, etc. 
 
5. The government should be sharping the broad policies and regulation about 
transportation to reduce the number of private vehicles. 
 
6. Future study should be conducted to gain more understanding about shopping 
trip travel and more specific to the activities involved during the trip/travel.  
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KUESIONER PREFERENSI DAN PENGALAMAN TERHADAP 
KEGIATAN BERBELANJA DAN LINGKUNGAN PADA MODA TRANSPORTASI DI JAKARTA 
Saya Agustinus L Tobing, mahasiswa S1 Teknik Sipil Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta meminta 
bantuan dan penilaian anda terhadap moda transportasi dan aktifitas-aktifitas yang disediakan untuk menyelesaikan Tugas 
Akhir saya dengan judul “Car ownership and preference towards transportation modes for shopping purpose in Jakarta”. 
Kerahasiaan data responden merupakan tanggung jawab saya dan tidak untuk disebarluaskan.  
Keterangan Responden 
Nama    : 
Umur    : 
Jenis Kelamin  : 
Alamat   : 
Apakah anda memiliki mobil: Ya / Tidak 
 
BAGIAN 1: Perilaku Perjalanan 
Pada bagian pertama, kami memerlukan informasi terkait jenis transportasi yang anda gunakan untuk keperluan 
sehari-hari dan liburan.  
1. Menurut perjalanan yang anda gunakan dalam sehari-hari, pilihlah salah satu jenis transportasi yang sering anda 
gunakan berdasarkan kegiatan-kegiatan berikut.  Centanglah (√) hanya satu transportasi disetiap aktivitas. 
Jika pilihan tidak tersedia/sesuai, centanglah ‘Tidak Sesuai’. 
 
 Mode Tranportasi yang            Mobil      Motor        Trans-       Taxi/        Sepeda       Jalan      Lainnya        
paling sering digunakan:                             Jakarta      online                Kaki                  
Berbelanja 
 
       
Perjalanan ke tempat kerja 
 
       
Perjalanan sembari bekerja 
 
       
Rekreasi area lokal 
 
       
Berkunjung teman dan relasi di 
area lokal 
       
Membawa anak ke sekolah atau 
puskesmas 
       
Perjalanan area lokal lainnya 
 
       
 
2. Berilah tanda centang (√) pada satu pilihan transportasi yang paling jarang / sebagai alternatif disetiap aktivitas 
dibawah  
  
Mode perjalanan yang                     Mobil        Motor      Trans-       Taxi/     Sepeda    Jalan-   Lainnya      
jarang digunakan:                                Jakarta    Online              Kaki                      
Berbelanja 
 
       
Perjalanan ke tempat kerja 
 
       
 
 1 
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Mode perjalanan yang                      Mobil      Sepeda-   Trans-      Taxi/      Sepeda      Jalan-    Lainnya       
jarang digunakan:                  Motor     Jakarta   Online              Kaki                     
Perjalanan sembari bekerja 
 
       
Rekreasi area lokal 
 
       
Berkunjung teman dan relasi di 
area lokal 
       
Membawa anak ke sekolah atau 
puskesmas 
       
Perjalanan area lokal lainnya 
 
       
 
 
BAGIAN 2: Moda Transportasi untuk Kegitan Berbelanja 
Peningkatan transportasi publik sedang digencar oleh pemerintah dengan menyelesaikan pembangunan MRT 
dan mulai beroperasional pada bulan Maret 2019 dengan jalur seperti gambar dibawah ini. Pada bagian dibawah ini, 
anda akan diminta memberikan penilaian terhadap SETIAP moda transportasi untuk keperluan belanja/shopping, 
dan salah satunya dengan menggunakan MRT dengan jalur/rute seperti gambar dibawah. 
 
 
2 
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4. Jika anda diberikan opsi untuk menggunakan tiap moda transportasi berikut untuk keperluan 
berbelanja/shopping, berikanlah pendapat anda pada SETIAP moda transportasi dengan memberikan penilaian 
anda dengan skala dari: 
     - 1 (SANGAT BURUK)  
 - 2 (BURUK) 
 - 3 (BIASA) 
 - 4 (BAIK) 
     - 5 (SANGAT BAIK)  
 
Pernyataan 
Mode Transportasi 
Mobil 
Trans 
jakarta 
MRT 
Taksi/ 
Online 
Motor/ 
Ojek 
Online 
Kesesuian moda transportasi untuk perjalanan jarak 
pendek. 
     
Kesesuaian mode transportasi untuk perjalanan jarak 
jauh 
     
Kesesuaian transportasi bagi orang-orang trendi      
Kesesuaian mode transportasi bagi para profesional      
Kesesuaian mode transportasi untuk orang tua. 
  
   
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 
dengan orang yang sudah menua  
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 
dengan 2 / lebih anggota keluarga tanpa anak kecil 
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 
dengan 2 / lebih anggota keluarga dengan anak kecil 
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 2 atau 
lebih teman 
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 
dengan anak kecil 
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja 
dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua 
     
Kesesuaian mode transportasi saat berbelanja sendiri 
     
Kepraktisan mode transportasi untuk belanja busana 
rutin 
     
Kepraktisan mode transportasi untuk berbelanja 
kebutuhan bulanan utama secara rutin 
     
Jumlah berjalan yang dibutuhkan dalam 
menggunakan mode transport 
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BAGIAN 3: Kepuasan Terhadap Mode Transportasi 
5. Tunjukkanlah kepuasan / pengalaman anda terhadap mode transportasi dibawah ini sesuai pernyataan berikut 
untuk tujuan berbelanja/shopping. Berikanlah penilaian berupa skala “1” (SANGAT BURUK) sampai “5” 
(SANGAT BAIK) pada SETIAP moda transportasi berikut:   
Pernyataan 
Moda Transportasi 
Mobil 
Trans 
jakarta 
Jalan 
kaki 
Taksi / 
Online 
Motor/ 
Ojek 
Online 
Waktu perjalanan 
     
Biaya perjalanan 
     
Kualitas layanan moda transportasi 
     
Kemudahan manuver di area parkir 
     
Mudah menemukan tempat parkir 
     
Perlindungan dari polusi  
     
Manfaatkan untuk kesehatan fisik           
Transportasi ramah lingkungan      
Tidak adanya kemacetan lalu lintas 
     
Lebih dapat mengontrol perjalanan 
     
Kenikmatan perjalanan 
     
Perlindungan dari cuaca 
     
Sedikitnya waktu tunggu 
     
Privasi perjalanan 
     
Perjalanan  ke arah  pusat perbelanjaan 
     
Fleksibilitas mode transportasi 
     
Kelancaran perjalanan 
     
Kebersihan mode transportasi / perjalanan sekitar 
     
Suhu kenyamanan mode transportasi / travel 
     
Tidak adanya stres pada mode transportasi  
     
 
4 
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Pertanyaan 
Moda Transportasi 
Mobil Trans 
jakarta 
Jalan 
kaki 
Taksi / 
Online 
Motor/ 
Ojek 
Online 
Keselamatan perjalanan dari kecelakaan      
Keselamatan perjalanan dari kejahatan di malam 
hari 
     
Keselamatan perjalanan dari kejahatan di siang hari 
     
 
Atas waktu dan partisipasi anda, saya mengucapkan banyak terima kasih. 
5 
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RESPONDENTS PROFILE 
 
1 Mona Yes Female 40 Jl. Maple Selatan Blok Ci/61 Bekasi
2 Diah Yes Female 35 Perum. Bintang Metropol B6/6
3 Mam Ichi Yes Female 42 Wisma Asri
4 Evanty Charolien Yes Female 48 DH AA3/6
5 Juwita Yes Female 38 Duta Harapan 9, Blok Ai No.18
6 Eva Natalia Yes Female 45 Telaga Mas L8/12
7 Susi Elfrida S Yes Female 46 Jl. Duta Graha IX E6. No.24
8 Tamaria Yes Female 41 Jakarta Selatan
9 Josua Siahaan No Male 27 JL. Penjernihan Dalam N0.36, Ben-Hil
10 Frans Pratama Yes Male 27 Jakarta Pusat
11 Wina Wulandari Yes Female 36 Jakbar
12 Ida Jumaida Yes Female 35 Cipondoh, Tangerang
13 Rizky Pratama No Male 27 Setiabudi,Jakarta Selatan
14 Natalia P. Yes Female 28 Jl Tanjung I Blok E No.14
15 Lukman Nugraha Yes Male 30 Sudirman Park Apartment, Jakarta Pusat
16 Desi Agustina Yes Female 25 Kedoya, Jakarta Barat
17 Hafrizh No Male 25 Peninggaran Timur, Jak-Sel, DKI Jakarta
18 Adietya Hanafi Yes Male 23 Jakarta
19 Andi Panggabean Yes Male 35 Jl. Prof Dr. Latumenten No.5 RT.08/4,JakBar
20 Johannes Agustin No Male 24 Jl.Rosela 2 No.9A Kel.Wijaya Kusuma
21 Gelar Prakosa Yes Male 21 Jl. Komplek Pengairan,Tanjung Duren Selatan
22 Risa Sukmawati Yes Female 34 Jl. Utan Panjang No. 12, serdang, kemayoran
23 Erick Samuel T No Male 27 Komplek Kedamar,Jakarta Utara
24 Rohmiati No Female 28 Jakarta Barat
25 Linda No Female 30 Jl. H. Kebon Baru, Jaksel
26 M. Afif Adiputra No Male 23 Jl. Delman Utama I
27 Ferdiansyah M No Male 22 Jl. Mesjid Darussalam, Jakarta
28 Fatimah Yes Female 43 Jl. Kamal Raya Tegal Alur
29 Dewi P No Female 33 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakut
30 Robby No Male 25 Jakarta Selatan
31 Ardiansyah Yes Male 28 Jl. Kayu Tinggi No.40 RT 07/06, Cakung
32 Zulkarnain No Female 23 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur
33 Susanti Yes Female 45 Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran
34 Rian No Male 24 Semper Timur, Cilincing, Jakarta
35 Adjie Santosoputro Yes Male 30 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara 
36 January Herlina Yes Female 42 Jl. SMA 57 RT04/06 Kedoya, Jak-Bar
37 Lisda Dwi Andriana No Female 26 Jl. Mandiri Raya
38 Della Yes Female 24 Tangerang
39 Lina Kurniawati Yes Female 43 Tangerang Selatan
40 Oberlin Mulana Yes Male 32 Jakarta
41 Dewi Kumalasari No Female 32 Jl. Sunan Giri No.25 RT 003/03
42 Ria Yes Female 27 Perum Poris Indah Jl Tajung I Blk E/1159
43 Dewi Soraya No Female 34 Jl Lia Garut RT 04/04 No 9 Pd. Kac-bar
44 Mary Artari Yes Female 35 Kalidres
45 Sukmawati No Female 42 Bugel Mas Indah A8 No.17
AddressNo Name
Car 
Owner
ship
Gender Age
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46 Mulyati No Female 42 GG. Masjid Kenanga, Cipondoh
47 Risnawati Yes Female 43 Ciledug
48 Eti Ring Ringo No Female 25 Indaraputa
49 Sarlina Yes Female 39 Jakarta
50 Roly Jenita Yes Female 32 Jakarta
51 Dwi Wahyu Yes Female 30 Cipondoh
52 Nurwati Yes Female 32 Tangerang
53 Zupridar No Female 28 Jl. Kemang Timur I No.18
54 Turnai Yes Female 32 Cipondoh, tangerang
55 Vernando Parulian Yes Male 47 Jl Kapuas III Perum Gamba Asri 2
56 Fry Hermyanto Yes Male 48 Emerald View Blok H No.6,Bintaro
57 Lesmoyo Yes Male 48 Emerald View H8
58 Fitria Larasati No Female 22 Jl Palmerah Utara I RT06/RW/05
59 Yati Kusniwati No Female 24 Jl Raya Lenteng Agung RT001/RW04
60 Maulana Indraesa Yes Male 30 Jl Masjid No.15 RT7/RW9 Rawamangun
61 Sisiel M. Ardiati Yes Female 37 Peninggaran Timur II/38 Jaksel
62 Andri Pratama Yes Male 26 Jl. Lumbu Utara LA No.58 Rawalumbu
63 Aditya Maulana No Male 24 Graha Prima e3/9, Mangun Jaya
64 Anisa T Yes Female 25 Depok
65 M,Fuad Apriandi No Male 23 Graha Prima Blok T11 No.15, Tam-Sel
66 Nurasni Nofpita Sari No Female 25 Jl. Delman Elok IV No.15B
67 Nurahli Fikri No Male 24 Jl. Pisangan Baru Tengah RT05/14 No.8 
68 Budiarti Yes Female 52 Jl. Kp, Pondok Menteng RT3/03 No.16
69 Nurul Atikah No Female 25 Jl. Delman Utama I
70 Tikno No Male 30 Jl. Panjang Komp. Sekneg Baru Cidodol
71 Ryan Pradana Yes Male 30 Srengseng Sawah, Jagakarsa, DKI Jakarta
72 Tom No Male 25 Jl. Kesadaran Ulujami Raya
73 Dwi Yes Male 28 Jakarta Timur
74 Aderizky Huseinov L Yes Male 25 Sudirman Park Apartement A41 AE,Jakpus
75 Daniel Tomi Raharjo No Male 26 Depok
76 Monika Brenna Yes Female 23 Radio Dalam, Jakarta Selatan
77 Digna Diva K No Female 22 Jl.Potlot Dalam N0.22 Jaksel
78 Arie Yes Male 28 Jl.Bungur 17,Spoor 4 Dalam no.3,Kemayoran
79 Dika Ardi Irawan Yes Male 24 Jl Cimandiri I Blk FF2 No.36 Bintaro VI
80 Daniel T No Male 26 Prepedan Gang. Anggrek No. 5 RT4/9,Jakbar
81 Dodo No Male 27 Tanah Abang
82 Aulia Akbar Yes Male 25 Jl. Eka Warni
83 Rizki No Male 31 Setiabudi,Jakarta Selatan
84 Roy No Male 26 Cipinang, Jakarta Timur
85 Andhika P.C No Male 27 Jakarta Pusat
86 Achyarullah Yes Male 33 Cengkareng, Jakarta Barat
87 Angel Babua No Female 22 Jl Arjuna Utara
88 Jessica No Female 23 Jl. Rosmala 38, Palmerah, Jakbar
89 Saras No Female 23 Jakarta Barat, Tomang
90 Achmad Yes Male 33 Jl.H Merin No 4, Kembangan Utara, JakBar
AddressNo Name
Car 
Owner
ship
Gender Age
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91 Irvan Kartawiria Yes Male 27 Jl. Ciputat Raya No.68, RT.1/RW.12
92 Andi Suraja No Male 24 Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat
93 Febriana Firdaus Yes Female 43 Jl. Kayu Manis Timur
94 Damar P No Male 23 Jl. Delima IV Perum Klender
95 Jelvan Imaniago No Male 24 Lagoa, Koja, Jakarta Utara
96 Rizal Andrianto No Male 23 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
97 Jaka Varian No Male 23 Tangerang Selatan
98 Remanyo Prana Yes Male 28 Jl. Bulak Timur I, Jakarta Timur
99 Arkadewa No Male 24 Kembangan Utara, Kembangan , JakBar
100 Wulandari Yes Female 27 Jakarta Selatan
No Name
Car 
Owner
ship
Gender Age Address
  
SECTION 1: CHI-SQUARE TEST OF INDEPENDENCE 
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
Shopping to market
TM1 √ √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4 √
TM5
TM6
TM7 √
Travel to work
TM1 √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4 √ √ √ √
TM5
TM6 √
TM7
Travel whilst at work
TM1 √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4 √ √ √
TM5
TM6
TM7
Local leisure travel
TM1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM2 √ √ √ √
TM3
TM4 √ √
TM5 √
TM6
TM7
Visiting friends and relatives locally
TM1 √ √ √ √ √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4 √ √
TM5
TM6
TM7
Taking children to school or nursery
TM1 √ √ √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4
TM5
TM6
TM7 √
Other local travel
TM1 √ √ √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TM3 √
TM4 √ √ √
TM5
TM6
TM7 √ √
  
R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
Shopping to market
TM1 √ √ √
TM2 √ √ √ √ √ √
TM3
TM4
TM5
TM6 √
TM7
Travel to work
TM1 √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4
TM5
TM6
TM7 √
Travel whilst at work
TM1 √ √
TM2 √ √ √ √ √ √ √ √
TM3
TM4
TM5
TM6
TM7
Local leisure travel
TM1 √ √ √ √ √ √ √
TM2 √ √
TM3 √
TM4
TM5
TM6
TM7
Visiting friends and relatives locally
TM1 √ √ √ √
TM2 √ √ √ √ √
TM3
TM4 √
TM5
TM6
TM7
Taking children to school or nursery
TM1 √ √ √ √ √
TM2 √ √ √
TM3
TM4 √
TM5
TM6
TM7 √
Other local travel
TM1 √ √ √ √
TM2 √ √ √ √ √
TM3
TM4 √
TM5
TM6
TM7
  
SECTION 2: ATTITUDE TOWARDS TRANSPORTATION MODE FOR SHOPPING PURPOSE 
No. 
Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
Qu1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Qu2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 
Qu3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 
Qu4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Qu5 4 2 2 4 2 3 5 5 5 5 5 4 4 5 2 
Qu6 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 5 4 3 5 2 
Qu7 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 1 
Qu8 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 
Qu9 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 1 
Qu10 4 3 3 4 2 5 4 4 4 2 3 2 3 5 1 
Qu11 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 4 3 2 5 1 
Qu12 4 4 4 4 3 2 5 4 5 5 3 3 4 3 5 
Qu13 3 3 3 3 3 2 5 4 5 5 4 3 4 3 2 
Qu14 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 5 2 3 4 3 
Qu15 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 
 
 
  
Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 Respondent 7 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 5 2 4 5 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 
5 3 3 4 2 5 2 4 4 1 4 5 4 3 1 5 4 3 4 4 
5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 5 3 4 3 3 5 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 5 5 2 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
5 3 3 3 2 5 3 3 4 1 5 4 4 4 2 5 3 3 3 3 
5 3 3 3 2 4 2 2 5 1 5 3 4 3 2 5 2 2 3 2 
5 3 3 3 2 5 3 3 4 1 5 4 4 4 2 5 2 2 2 2 
5 3 3 3 2 4 3 3 5 1 5 3 4 3 2 5 3 4 4 3 
4 3 3 3 2 4 3 3 5 2 5 4 4 3 2 5 3 4 4 3 
5 3 4 4 2 4 3 3 5 2 5 4 3 4 2 5 4 4 4 2 
5 4 4 4 2 4 3 3 5 2 5 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 4 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 3 3 3 4 4 3 3 4 1 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
5 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
 
 
  
Respondent 8 Respondent 9 Respondent 10 Respondent 11 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
1 3 4 2 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
4 5 3 4 1 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 
5 2 4 3 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 
4 5 4 3 1 5 4 4 5 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
4 2 5 4 3 3 4 4 4 2 5 3 3 4 2 5 3 3 3 2 
4 3 5 4 1 5 2 2 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 3 2 
4 3 5 2 1 4 4 4 4 1 5 4 4 5 2 5 2 3 2 2 
3 4 5 4 2 5 3 3 4 1 5 3 3 4 2 5 3 3 3 2 
4 2 5 3 1 4 5 5 5 1 5 4 4 5 3 5 3 3 3 2 
5 2 3 4 1 5 3 3 5 1 5 4 4 5 2 5 3 3 3 2 
5 4 3 3 2 5 5 5 5 1 5 3 3 4 2 5 3 3 3 2 
3 3 5 3 4 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 
4 3 5 4 3 1 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 
5 2 3 4 1 1 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 
3 3 3 5 4 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 5 3 3 3 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 12 Respondent 13 Respondent 14 Respondent 15 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 
5 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 2 4 3 3 4 3 
5 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 
5 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 2 3 4 1 
5 3 3 4 3 5 2 3 4 2 5 3 3 4 2 5 2 3 4 2 
5 2 2 4 3 5 2 3 3 2 4 3 3 5 2 5 2 2 4 1 
5 3 4 3 3 4 3 2 3 2 5 3 3 4 2 5 3 2 4 1 
5 3 3 3 3 5 2 3 4 2 5 3 3 5 2 5 2 2 4 1 
4 3 3 3 3 5 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 1 
5 3 3 3 3 5 2 3 4 2 5 3 3 5 2 5 2 2 4 1 
5 2 3 3 3 5 3 3 4 2 5 4 4 4 2 4 3 3 4 1 
5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 5 2 3 4 3 
5 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 
5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 2 2 4 2 
4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 
 
 
 
 
 
  
Respondent 16 Respondent 17 Respondent 18 Respondent 19 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 
4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 
4 4 4 4 3 5 3 4 3 2 4 3 3 4 2 5 4 3 3 2 
5 4 4 4 3 5 3 4 4 2 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
5 3 4 4 2 5 2 4 4 2 5 3 3 4 2 5 3 3 4 2 
5 3 4 5 2 5 2 3 4 2 5 3 2 4 3 4 2 2 5 3 
5 4 4 5 3 4 4 5 3 2 5 3 3 4 2 5 3 4 4 2 
5 4 4 4 2 5 3 4 4 1 5 3 3 4 2 5 3 3 4 2 
5 4 4 4 3 5 3 4 4 2 5 3 3 4 2 5 4 3 4 2 
5 4 4 5 2 5 3 4 4 2 5 3 3 4 2 4 4 2 4 2 
5 3 4 5 2 5 3 4 4 2 5 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 5 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 
4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 20 Respondent 21 Respondent 22 Respondent 23 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 4 3 3 4 1 4 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
5 4 3 4 2 5 4 3 2 1 5 2 4 4 4 5 3 3 3 3 
5 3 3 4 2 3 4 5 5 1 5 3 5 4 4 5 3 3 4 3 
5 3 3 4 2 2 3 4 4 1 5 2 3 4 3 5 3 4 4 3 
5 2 2 4 1 5 3 4 4 1 5 2 2 4 3 5 3 3 4 2 
5 3 3 4 1 5 3 4 4 1 5 1 3 4 3 5 3 2 4 2 
5 3 3 3 2 2 5 4 4 1 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 
4 3 3 4 2 5 2 3 3 1 5 2 3 4 2 5 3 3 4 1 
5 3 3 4 1 5 3 4 4 1 5 3 4 4 1 4 3 4 3 4 
5 2 2 4 2 5 2 3 3 1 5 3 3 4 1 5 3 3 4 4 
5 3 3 4 2 5 2 3 3 1 5 3 5 4 1 5 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 1 3 4 4 5 3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 
4 3 3 4 3 1 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
4 2 2 4 3 5 2 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
4 2 2 4 4 5 3 2 2 1 5 3 2 4 4 4 3 3 3 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 24 Respondent 25 Respondent 26 Respondent 27 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
1 5 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 2 3 4 2 4 
5 2 3 4 1 4 4 4 3 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
5 3 2 4 1 4 3 3 3 2 5 3 3 3 3 5 4 3 4 2 
5 3 2 4 1 3 3 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
5 3 2 4 1 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 1 
5 3 2 4 1 4 2 3 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 5 2 
5 3 2 4 1 4 3 3 3 1 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 
5 3 2 4 1 4 2 2 3 1 4 4 3 3 1 4 3 4 4 3 
5 3 2 4 1 4 3 3 3 1 4 3 3 4 2 5 3 3 2 3 
5 3 2 4 1 4 2 2 3 1 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 
5 3 2 4 1 4 2 3 3 1 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
3 5 4 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 
5 3 2 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 
5 3 2 4 1 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
5 2 1 4 3 5 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 28 Respondent 29 Respondent 30 Respondent 31 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 4 5 2 3 3 3 4 
5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 2 
5 3 3 4 3 5 3 4 3 2 5 2 3 3 2 4 3 4 3 2 
5 3 3 4 3 5 2 4 4 2 4 1 4 3 2 5 3 3 4 1 
5 3 2 5 1 5 2 3 4 3 5 2 3 3 1 5 2 3 3 2 
5 3 2 3 1 5 2 3 4 3 4 1 3 4 1 5 2 2 3 1 
3 3 4 3 2 5 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 1 
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 3 1 5 3 2 4 1 
5 3 4 3 2 4 3 3 4 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 
5 3 3 3 2 5 3 3 4 2 4 2 3 4 1 5 2 2 4 1 
4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 5 2 3 3 3 5 3 3 3 1 
4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 3 5 
4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 5 1 2 4 2 
5 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 
 
 
 
 
 
  
Respondent 32 Respondent 33 Respondent 34 Respondent 35 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
2 3 1 5 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 5 2 3 4 4 4 
2 1 4 4 4 5 3 3 4 1 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 
5 2 3 5 3 3 3 4 3 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 
4 2 2 5 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
5 1 2 4 3 5 2 2 4 2 5 3 3 5 4 5 2 3 4 1 
5 2 1 4 3 4 2 2 5 1 5 3 2 4 3 5 2 3 4 2 
4 2 2 3 4 5 4 3 3 1 5 4 4 5 2 5 3 3 3 1 
5 1 1 4 3 4 3 3 5 1 5 3 3 4 1 5 2 3 4 1 
5 2 1 4 4 4 3 3 4 1 4 3 3 5 2 4 3 3 4 1 
5 2 1 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 4 2 5 2 2 4 1 
5 2 2 3 3 4 3 3 5 1 4 4 4 4 3 5 3 3 4 1 
4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 
4 2 2 3 4 5 4 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 
5 2 1 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 5 2 2 4 2 
5 1 1 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 36 Respondent 37 Respondent 38 Respondent 39 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 
5 4 4 5 3 4 2 4 4 3 5 4 4 4 2 5 3 3 4 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
5 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 
5 3 4 4 2 5 3 3 4 1 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 
5 3 3 5 2 4 2 2 5 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
5 4 4 5 1 5 3 3 4 4 5 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
5 4 4 5 1 5 3 3 5 4 5 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
5 4 4 5 1 4 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 4 2 
5 4 4 5 2 4 4 2 5 1 4 4 4 4 2 5 3 4 4 2 
5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 
5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 40 Respondent 41 Respondent 42 Respondent 43 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 2 4 5 2 3 4 4 4 3 3 
5 4 5 3 2 4 3 3 3 2 5 2 4 4 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 
4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5 5 2 3 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 2 5 3 4 4 3 5 3 3 4 1 4 3 4 3 3 
4 3 3 4 2 5 3 4 4 2 4 2 2 5 1 4 3 3 4 3 
4 3 3 4 1 5 3 4 4 2 5 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 1 5 5 5 4 2 5 3 3 5 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 2 5 4 4 4 2 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 5 2 2 5 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 2 5 4 4 4 2 5 3 3 3 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 44 Respondent 45 Respondent 46 Respondent 47 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 2 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 2 3 2 5 4 4 4 2 
4 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 
4 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 48 Respondent 49 Respondent 50 Respondent 51 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
5 4 5 3 4 5 4 4 4 2 5 3 5 5 3 5 5 5 5 2 
5 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 
5 4 3 3 2 5 3 3 4 2 5 4 4 4 3 5 4 3 4 2 
5 4 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 4 4 2 5 4 3 4 2 
5 4 3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 3 4 2 
5 4 3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 4 4 1 5 4 3 4 2 
5 3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 3 4 2 
5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 5 4 4 4 2 5 4 3 4 2 
5 3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 3 4 2 
3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 
5 3 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 
4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 5 5 3 3 4 5 
4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 3 3 4 5 
 
 
 
 
 
  
Respondent 52 Respondent 53 Respondent 54 Respondent 55 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
5 5 5 3 1 5 4 4 4 2 5 4 2 4 4 4 5 3 5 5 
5 3 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 
5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 5 
5 4 4 4 2 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
5 4 4 4 2 5 3 2 3 2 5 2 2 3 2 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 2 5 2 2 2 2 5 2 4 2 2 5 3 4 4 4 
5 4 4 4 2 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 
5 3 3 3 2 5 3 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 3 4 3 3 4 2 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 
5 3 4 4 2 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 3 5 
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 56 Respondent 57 Respondent 58 Respondent 59 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
1 3 4 2 5 1 4 5 3 4 2 3 4 2 5 2 3 4 2 5 
5 2 3 4 1 3 4 4 3 2 4 4 5 3 2 5 4 4 3 2 
5 2 3 4 1 2 2 3 4 1 5 4 3 5 1 5 4 3 4 1 
5 2 3 4 1 5 2 3 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3 5 3 
5 2 3 4 1 5 3 3 4 2 4 3 2 5 1 5 3 2 4 1 
4 3 2 5 1 4 3 3 4 2 4 2 2 5 3 5 2 2 5 2 
5 2 3 4 1 4 3 3 4 2 5 3 3 4 1 5 3 3 5 2 
5 2 3 4 1 4 3 3 4 2 5 3 4 3 2 5 3 4 3 1 
5 2 3 4 1 5 3 3 4 2 5 3 3 2 2 5 3 3 2 2 
5 2 3 4 1 5 3 3 4 2 5 3 2 4 1 5 2 2 4 2 
5 2 3 4 1 5 3 3 4 2 4 3 4 5 1 5 3 3 4 1 
5 1 2 3 4 3 1 3 4 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 
5 1 2 3 4 5 1 3 4 2 2 3 3 4 5 1 3 3 4 5 
5 2 3 4 1 5 2 3 4 3 4 1 3 5 2 5 3 3 3 2 
3 2 1 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 3 2 
 
 
 
 
 
  
Respondent 60 Respondent 61 Respondent 62 Respondent 63 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
1 2 3 4 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5 1 1 1 1 3 
5 4 3 2 1 5 3 2 4 1 5 2 1 4 3 4 4 4 3 4 
5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 2 1 4 3 4 3 3 4 3 
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 1 4 3 4 4 4 4 2 
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 3 1 4 2 5 2 2 4 3 
5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 2 3 4 3 
5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 3 4 4 1 
5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 2 2 4 2 
5 2 3 4 1 5 4 2 3 1 5 3 1 4 2 5 3 3 3 1 
5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 3 3 3 1 
5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 3 3 3 3 
1 2 3 4 5 1 3 2 4 5 3 2 1 4 5 5 4 3 4 4 
1 2 3 4 5 5 3 1 2 4 5 3 1 4 2 3 3 3 3 4 
5 3 2 4 1 5 3 1 2 4 5 3 1 4 2 4 2 2 4 4 
1 2 3 4 5 5 2 1 4 5 5 3 1 4 2 2 4 4 2 2 
 
 
 
 
 
  
Respondent 64 Respondent 65 Respondent 66 Respondent 67 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
4 3 1 3 4 1 1 1 1 5 1 2 3 1 4 1 2 2 1 4 
4 3 1 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 
5 2 1 4 3 5 4 5 4 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
5 2 1 4 3 5 5 5 4 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 
5 4 1 4 3 5 4 5 5 1 5 4 4 5 3 5 3 3 5 4 
5 2 1 5 2 5 4 5 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 3 
5 3 1 4 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 1 5 4 4 5 1 
5 2 1 4 2 5 4 4 5 2 5 3 3 5 1 5 4 4 5 1 
4 3 1 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 1 3 3 3 5 1 
5 2 1 4 3 5 4 4 5 1 4 4 4 4 1 4 3 3 5 2 
4 3 1 4 3 5 4 4 5 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 
3 3 1 4 4 3 4 4 3 5 1 4 4 1 5 2 4 4 2 5 
3 3 1 4 3 3 3 3 3 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 4 
5 2 1 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 
5 3 1 4 3 4 4 4 4 5 2 3 3 2 2 3 5 5 3 3 
 
 
 
 
 
  
Respondent 68 Respondent 69 Respondent 70 Respondent 71 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
1 3 4 2 5 2 3 3 3 4 2 3 1 5 4 1 5 3 2 4 
4 5 3 4 1 3 4 4 3 4 4 5 1 2 3 5 2 3 4 1 
4 2 5 3 1 3 3 3 3 3 5 4 3 2 1 5 3 2 4 1 
4 2 5 3 1 3 3 3 3 3 5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 
4 2 1 5 3 4 4 4 3 3 5 2 1 4 3 5 3 2 4 1 
4 3 2 5 1 4 3 3 3 3 5 2 1 4 3 5 3 2 4 1 
4 5 3 2 1 3 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 
3 4 3 5 1 4 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 
4 2 3 5 1 4 4 4 4 3 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 
4 2 3 5 1 4 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 
3 4 3 5 1 3 3 3 3 3 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 
3 5 4 2 1 2 4 4 3 4 2 3 1 5 4 3 5 4 2 1 
4 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 5 4 5 3 2 4 1 
4 2 3 5 1 3 3 3 3 3 2 3 1 5 4 5 3 2 4 1 
2 5 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 1 5 4 5 2 1 4 3 
 
 
 
 
 
  
Respondent 72 Respondent 73 Respondent 74 Respondent 75 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
4 3 4 4 4 1 4 3 2 5 3 4 4 4 3 2 1 3 4 5 
4 2 3 3 3 5 4 3 2 1 3 4 4 4 3 1 4 5 3 2 
4 1 2 3 2 3 4 5 2 1 3 4 4 4 3 5 2 4 3 1 
4 1 4 2 3 2 3 4 5 1 3 3 3 3 2 5 2 4 3 1 
4 2 3 3 2 5 3 4 2 1 4 3 3 3 2 5 2 4 3 1 
4 1 2 4 2 5 3 4 2 1 5 2 2 4 1 5 2 4 3 1 
4 2 2 4 2 2 5 4 3 1 5 3 3 3 1 3 4 5 2 1 
4 2 2 4 2 5 2 3 4 1 5 2 2 4 1 5 2 4 3 1 
4 2 2 4 2 5 3 4 2 1 3 3 3 4 1 5 2 4 3 1 
4 2 2 4 2 5 2 3 4 1 5 2 2 4 1 5 2 4 3 1 
4 2 2 4 2 5 2 3 4 1 4 3 3 4 1 5 2 4 3 1 
3 3 3 3 3 1 3 4 2 5 4 4 4 4 4 1 4 5 2 3 
3 3 3 3 3 1 3 4 2 5 4 4 4 4 4 1 4 5 2 3 
3 3 3 3 3 5 2 3 4 1 5 2 2 4 1 1 4 5 2 3 
4 2 2 4 4 5 2 3 4 1 3 3 3 3 3 1 4 5 2 3 
 
 
 
 
 
  
Respondent 76 Respondent 77 Respondent 78 Respondent 79 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
5 3 4 5 4 1 2 4 3 1 2 4 1 3 5 2 2 1 3 4 
5 3 3 4 3 2 3 4 5 1 5 2 1 4 3 4 3 4 4 3 
5 2 4 4 3 5 1 3 4 2 5 1 2 4 3 4 4 4 4 3 
5 2 4 5 5 2 1 3 4 5 5 2 3 4 1 5 4 4 4 3 
5 2 4 4 3 1 5 4 2 3 5 1 3 4 2 4 4 4 4 4 
5 2 4 4 3 1 5 4 2 3 5 3 2 4 1 5 3 3 5 3 
5 2 4 4 3 5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 4 4 4 4 2 
5 1 3 5 2 5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 5 3 4 4 2 
5 3 3 5 3 5 2 3 4 1 5 3 2 4 1 4 4 4 4 2 
5 3 4 5 3 4 2 3 5 1 5 3 2 4 1 5 3 4 4 2 
5 3 3 4 3 4 2 3 5 1 5 3 2 4 1 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 1 3 4 2 5 5 1 2 4 3 1 4 5 3 5 
3 3 3 3 3 1 3 4 2 5 5 2 3 4 1 4 4 4 4 4 
5 3 3 4 4 5 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 1 2 4 5 5 1 2 3 4 5 3 3 4 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 80 Respondent 81 Respondent 82 Respondent 83 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
2 1 3 4 5 3 4 3 3 5 2 3 3 4 4 5 3 3 4 5 
1 4 5 3 2 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 
5 2 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 
5 2 4 3 1 5 3 4 4 1 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 
5 2 4 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 
5 2 4 3 1 4 3 3 4 1 4 2 2 3 1 5 2 3 4 3 
3 4 5 2 1 4 3 3 5 2 4 2 2 3 1 5 3 3 5 2 
5 2 4 3 1 5 3 3 3 1 6 1 1 1 1 5 2 3 5 2 
5 2 4 3 1 4 2 3 5 2 4 3 3 4 1 5 3 3 5 2 
5 2 4 3 1 4 3 3 3 1 4 3 3 3 2 5 2 3 5 2 
5 2 4 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 5 3 3 5 2 
1 4 5 2 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 2 5 3 3 5 5 
1 4 5 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 
1 4 5 2 3 4 3 3 4 5 5 2 2 3 1 5 3 3 5 5 
1 4 5 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 2 2 5 5 
 
 
 
 
 
  
Respondent 84 Respondent 85 Respondent 86 Respondent 87 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
2 3 3 2 5 3 3 3 4 5 4 1 2 3 5 3 3 3 3 5 
4 3 4 4 3 5 3 3 5 3 1 4 3 2 5 4 5 3 3 4 
5 3 4 5 3 5 3 3 5 2 5 4 1 3 2 4 3 5 4 3 
5 3 3 5 3 5 3 3 5 2 5 2 1 4 3 5 3 3 3 3 
5 3 3 5 5 5 2 2 5 3 5 4 1 3 2 5 3 3 4 3 
5 2 2 5 5 5 1 1 5 1 5 4 1 3 2 5 3 3 4 3 
5 4 4 5 2 5 3 3 5 1 5 4 1 3 2 5 4 4 2 1 
5 3 3 5 2 5 2 2 5 1 5 4 1 3 2 5 2 4 3 1 
5 4 4 5 3 5 3 3 5 1 5 4 1 3 2 5 2 4 3 1 
5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 4 1 3 2 5 2 4 3 1 
5 4 4 5 3 5 2 2 5 2 5 4 1 3 2 5 2 4 3 1 
5 5 4 5 5 3 3 3 1 5 5 1 2 3 4 1 4 4 2 5 
5 3 4 4 5 3 2 2 1 5 5 1 2 3 4 1 4 5 5 3 
5 3 3 4 5 3 2 2 1 5 5 1 2 3 4 1 4 4 2 5 
5 2 3 5 5 5 1 1 5 5 5 2 1 4 3 1 4 4 2 5 
 
 
 
 
 
  
Respondent 88 Respondent 89 Respondent 90 Respondent 91 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5 4 1 2 3 5 3 3 2 4 4 
2 1 3 5 4 2 1 5 4 3 1 4 3 2 5 4 2 5 3 4 
5 1 2 4 3 4 2 1 5 3 5 4 1 3 2 4 2 4 4 3 
5 2 3 4 1 3 2 1 5 4 5 2 1 4 3 5 2 3 4 2 
5 2 1 4 3 5 1 2 4 3 5 4 1 3 2 5 2 2 4 1 
5 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 4 1 3 2 5 2 2 5 1 
5 2 1 4 3 4 1 2 3 5 5 4 1 3 2 4 4 3 3 2 
5 2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 4 1 3 2 4 3 3 4 2 
5 2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 4 1 3 2 4 3 4 3 2 
5 2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 4 1 3 2 5 2 2 3 2 
5 2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 4 1 3 2 4 3 3 4 3 
5 2 1 4 3 4 1 2 3 5 5 1 2 3 4 3 3 4 1 5 
5 2 1 4 3 4 1 2 3 5 5 1 2 3 4 3 3 3 3 3 
5 2 1 4 3 5 2 1 3 4 5 1 2 3 4 3 3 3 3 3 
5 2 1 4 3 4 1 2 3 5 5 2 1 4 3 5 2 3 3 4 
 
 
 
 
 
  
Respondent 92 Respondent 93 Respondent 94 Respondent 95 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
2 1 2 3 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 2 3 3 2 5 
5 3 5 3 4 5 3 4 5 2 5 3 4 2 4 3 4 5 3 4 
4 2 3 4 3 5 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 3 4 4 3 
5 2 3 4 2 5 4 4 4 1 5 3 3 4 2 4 3 4 4 2 
4 2 2 5 2 5 3 4 4 1 5 2 2 4 2 5 3 2 4 1 
5 2 1 4 1 5 3 3 4 1 5 2 2 4 1 5 3 2 5 1 
4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
5 2 3 3 1 4 3 4 5 1 4 2 2 3 3 4 3 4 4 2 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
4 3 3 3 2 5 3 4 4 2 4 2 2 5 3 4 3 3 4 2 
3 3 3 3 3 5 3 4 4 2 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 
3 4 3 2 5 4 3 4 3 5 1 2 3 5 5 2 4 5 2 5 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 
4 2 2 3 5 4 3 2 4 5 4 3 2 4 5 3 3 2 3 5 
 
 
 
 
 
  
Respondent 96 Respondent 97 Respondent 98 Respondent 99 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 2 3 3 5 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 
2 3 5 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 4 
4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
4 3 4 3 1 5 3 5 3 1 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 
4 2 3 3 2 5 3 4 4 2 4 3 2 3 1 4 3 3 4 2 
4 2 3 3 2 5 3 4 4 1 5 2 2 3 1 4 2 3 4 1 
3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 1 3 3 4 3 2 
4 2 3 3 1 5 3 3 3 1 5 2 2 4 1 4 3 3 3 1 
4 2 3 4 2 4 2 4 3 2 5 3 2 3 1 3 3 3 3 1 
4 2 3 3 1 5 3 3 3 1 5 2 2 4 1 3 3 4 3 1 
4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 2 2 4 1 3 2 4 3 1 
2 4 4 2 5 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 1 3 4 1 5 
3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 2 2 4 1 3 2 2 3 2 
2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
 
 
 
 
 
  
Respondent 100 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 
3 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 
4 3 3 4 2 
4 3 4 4 2 
5 2 3 4 2 
5 2 3 4 1 
4 4 4 4 2 
5 2 3 4 1 
5 3 4 4 2 
5 3 3 4 2 
5 3 3 4 2 
3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
 
 
 
 
 
  
SECTION 3: EXPERIENCES TOWARDS TRANSPORTATION MODE FOR SHOPPING PURPOSE
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
Qu1 3 3 3 3 4 2 5 1 4 5 2 4 4 3 5 1 3 4 3 4
Qu2 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 3 4 5 2 3 5 4 4 3 4
Qu3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 4
Qu4 2 3 4 4 4 2 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3
Qu5 2 3 4 4 4 1 5 5 5 5 3 2 5 3 4 3 3 5 3 4
Qu6 4 4 4 4 4 1 5 5 3 4 4 4 5 3 3 5 3 1 4 2
Qu7 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 5
Qu8 3 4 4 4 3 2 4 5 3 3 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3
Qu9 2 2 4 2 3 1 5 5 4 5 1 5 5 1 3 3 3 5 3 5
Qu10 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 5
Qu11 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 2 1 4 3 5 3 3
Qu12 4 4 2 4 2 5 5 3 5 3 5 5 1 4 2 5 3 2 4 3
Qu13 4 2 4 3 3 2 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 2 3 3 5
Qu14 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 4 2 4 3 5 3 3 4 3
Qu15 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 4 5 4 5 3 2 3 4
Qu16 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4
Qu17 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 2 4 3 5
Qu18 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3
Qu19 3 3 3 3 3 5 5 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 5 3
Qu20 2 3 4 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4
Qu21 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 1 3 1 5 3 3 4 3
Qu22 4 3 3 3 3 4 4 1 1 2 4 5 1 2 2 5 2 2 4 3
Qu23 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 2 3 4
No.
Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 5 1 4 5 3 2 1 3 4 5 2 3 4 1 3 3 2 4 5
1 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 3 1 4 2 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 5 3 4 1 2 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 2 2 4 3 5 5 3 2 4 1 2 4 4 4 3
1 5 5 5 5 3 2 4 4 5 5 1 2 4 3 3 4 4 4 4
1 5 5 3 4 4 4 2 4 2 5 3 1 4 2 4 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 5 2 1 4 3 5 4 5 4 3
2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 2 1 4 3 5 4 5 3 3
1 5 5 2 3 3 3 4 3 4 5 2 1 4 3 3 4 4 3 5
3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 2 1 3 4 5 3 4 3 4
4 4 3 4 2 5 4 3 4 4 1 2 3 4 5 5 4 3 4 3
5 5 1 3 1 4 5 2 4 2 1 2 5 3 4 5 3 1 4 2
2 5 4 3 4 4 3 3 3 4 1 5 2 4 3 5 3 4 3 4
5 5 3 5 2 4 3 3 4 4 1 3 4 2 5 5 3 3 4 3
5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 2 1 5 3 2 3 4
2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 5 4 2 3 1 5 3 4 3 4
4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 3 1 4 2 3 3 4 3 5
2 4 3 4 2 4 3 3 4 2 2 1 4 3 5 5 4 3 4 3
5 4 1 3 2 5 3 2 4 2 1 2 5 3 4 4 5 2 5 2
5 5 2 3 3 4 3 3 4 3 5 3 1 4 2 4 3 4 5 4
4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 1 4 5 4 5 5 4 4
4 4 4 3 1 3 3 1 3 1 2 1 3 5 4 5 5 2 4 4
5 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 5 4 5 5 1 4 4
Respondent 6 Respondent 7 Respondent 8Respondent 5
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 5
1 5 5 3 3 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3
5 4 1 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
1 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
4 5 1 4 1 3 4 5 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 3 2
4 4 3 4 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 2
1 5 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 3
3 5 5 3 1 2 4 5 2 2 4 3 3 3 5 3 3 5 2 4
2 3 2 3 1 4 4 4 4 5 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4
5 4 1 4 2 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 3
5 5 2 5 2 5 4 1 4 2 5 3 2 4 3 5 3 1 4 3
3 2 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 2 3
5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 2 3 3 5 3 1 4 3
5 5 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 2 2 4 4
2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 2 3 4
5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3 5
5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 4 3 2 4 2
5 5 2 5 2 3 3 2 4 3 5 4 2 4 3 5 3 1 4 2
1 5 2 5 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3
5 5 2 4 3 3 3 2 3 2 5 4 2 3 3 4 4 3 3 2
5 5 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 5 4 1 3 3
5 4 2 4 4 4 3 3 3 3 5 4 2 4 3 5 4 1 4 3
Respondent 12Respondent 9 Respondent 10 Respondent 11
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
4 3 1 4 5 3 4 3 3 4 2 2 3 2 5 3 4 2 3 4
4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 3 4
5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4 4
5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 5
5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 1 3 3 4 4 3 3 5 4 5
5 4 2 5 3 4 4 4 4 3 5 3 1 4 1 4 4 3 4 2
4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 2 2 4 4 5 3 3
4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2 4 5 3 1 3 4 5 4 3
2 4 5 3 4 3 4 5 3 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3
3 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4
5 3 2 5 4 5 4 3 5 3 5 3 2 4 2 5 4 3 4 4
5 4 1 5 4 4 4 2 5 2 5 3 1 4 2 5 4 2 5 2
5 3 5 5 5 4 3 3 3 4 4 1 5 2 3 4 3 4 3 4
5 3 2 5 5 5 4 3 4 3 5 2 1 3 2 5 3 4 4 4
5 3 2 5 5 4 4 3 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 3 4
5 4 2 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4
4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4
5 4 2 5 4 5 4 3 4 3 5 3 2 3 2 4 4 4 4 3
5 4 1 5 4 5 4 2 4 2 5 4 2 4 1 4 4 2 4 2
5 4 1 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3
5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 5 4 1 4 2 4 3 2 3 2
5 4 1 4 4 4 3 3 3 2 5 2 1 4 3 4 3 2 3 2
5 5 2 5 5 4 3 3 3 4 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4
Respondent 13 Respondent 14 Respondent 15 Respondent 16
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 4 2 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4
3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
5 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3
2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3
2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3
5 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 1 4 2
3 4 5 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 5 3 3
3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3
2 4 5 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4
4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3
4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3
5 4 2 5 2 5 4 2 4 3 4 4 3 3 2 5 3 1 4 1
4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
5 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4
5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4
4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 4 5
2 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4
5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 5 3 2 4 3
5 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 5 4 2 4 3
3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3
4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2
4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 5 2 2 3 2
5 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 5 4 2 3 3
Respondent 17 Respondent 18 Respondent 19 Respondent 20
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
1 4 3 2 5 2 1 1 2 5 3 2 1 3 5 4 5 1 3 2
1 4 3 2 5 4 4 5 3 4 5 4 5 2 4 4 2 1 5 3
5 4 1 2 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 2 4 1
1 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 1
1 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 1
5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 3 2 3 3 5 3 2 4 1
2 4 5 3 1 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 2 4 5 3 1
2 4 5 3 1 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 3 1
5 3 1 4 2 2 2 4 2 5 3 3 3 2 4 1 4 5 2 3
2 3 4 1 5 5 2 3 3 4 5 2 3 2 4 4 1 5 3 2
4 2 5 1 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 4 1
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 4 2 3 2 5 3 2 4 1
5 1 3 2 4 4 2 4 3 3 5 2 3 3 3 5 1 3 4 2
5 2 3 1 4 5 3 2 4 3 5 3 3 3 3 5 1 3 4 2
5 1 4 2 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 2 3 4 1
5 4 2 1 3 5 2 4 3 4 5 3 3 3 3 5 2 3 4 1
1 3 4 2 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 2 3 4 1
5 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 1 3 4 2
5 3 1 4 2 5 4 2 4 2 4 4 2 3 2 5 3 2 4 1
2 3 5 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 1
2 4 5 3 1 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 5 3 2 4 1
4 5 1 2 3 5 2 1 4 3 4 3 1 3 2 5 4 2 3 1
4 5 1 2 3 5 3 2 4 3 4 3 3 3 2 5 4 2 1 3
Respondent 24Respondent 21 Respondent 22 Respondent 23
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 3 2 3 5 4 3 1 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 4
2 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 5 4 2 4 3 5 4 3 4
5 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4
2 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3
2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 5 3 4
4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 5 4 3 4 3
2 4 5 3 2 4 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 3
2 4 5 4 2 4 4 5 4 4 2 4 5 3 4 3 5 5 2 3
3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4
2 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 2 3 3 5 5 2 4 3 4
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 4 3
5 4 1 4 2 5 4 1 4 3 5 4 3 4 3 5 4 1 4 2
5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 4 5 3 4 3 4
5 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3
5 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5
5 3 3 2 3 5 3 2 3 5 5 2 4 3 4 5 2 3 3 5
2 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5
5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2
5 4 1 4 3 5 4 2 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3
3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
4 5 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 1 3 3
4 3 1 3 3 4 4 1 4 3 4 3 2 3 3 5 3 1 3 2
4 4 2 3 3 5 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 2 3 3
Respondent 25 Respondent 26 Respondent 27 Respondent 28
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 3 2 3 5 2 1 3 3 5 2 3 3 3 5 4 2 1 3 5
2 4 5 2 4 2 5 4 3 4 2 4 4 2 4 1 4 5 2 3
4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 5 3 1 3 3 4 2 1 4 4
2 4 5 4 4 2 2 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 1 4 5
2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 4 2 3 3 3 4
5 4 2 4 2 5 3 1 5 2 5 3 1 4 1 5 3 1 4 2
2 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 5 3 1 3 3 5 3 2
2 4 5 2 3 1 4 5 3 2 2 4 5 3 1 1 4 5 2 3
2 4 4 2 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 5 2 4
4 2 3 3 4 3 2 3 3 5 3 2 4 2 4 4 2 3 3 5
5 2 3 3 3 4 1 4 3 3 5 3 3 3 2 4 2 1 5 3
5 4 2 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 2 1 4 3
5 2 4 3 3 5 1 3 3 3 5 1 4 2 3 4 2 4 3 5
4 2 2 3 4 5 2 2 3 3 5 2 2 2 3 5 3 4 2 1
4 3 2 4 4 5 3 2 4 4 5 2 3 2 3 3 2 3 4 5
3 3 2 3 5 4 2 2 3 5 5 2 4 2 4 4 1 4 4 5
2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 4 2 5
5 3 2 3 3 5 3 2 3 2 5 3 2 4 2 5 2 1 4 3
5 3 2 4 3 5 3 2 4 2 5 3 2 4 2 5 2 1 4 3
2 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 5 3 4
3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 4 1 1 4 3 4 3
4 4 2 3 2 5 2 2 3 2 5 3 1 3 3 5 3 1 2 4
5 4 2 3 3 5 4 3 3 3 5 4 2 3 3 4 4 1 3 3
Respondent 29 Respondent 30 Respondent 31 Respondent 32
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 5 1 3 5 3 3 1 3 5 3 3 1 4 5 4 4 1 3 4
2 5 4 3 5 2 5 5 3 4 2 4 3 3 5 3 5 3 2 3
4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 3 2 4 3 5 4 3 3 4
2 4 5 4 4 3 4 4 4 5 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4
2 4 5 4 4 2 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 2 5 3 4
3 4 4 3 2 5 4 2 4 2 5 3 1 4 1 3 4 5 3 3
4 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 3 3
3 4 3 4 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 2 4 4 5 4 3
1 4 5 2 3 2 3 5 2 4 2 4 4 2 4 1 5 5 1 1
3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5
4 4 2 4 3 5 3 3 4 4 5 3 2 4 2 5 4 4 5 4
5 4 1 3 2 5 4 2 4 2 5 3 1 4 1 5 4 1 5 2
4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4
5 4 4 3 2 5 2 3 4 3 5 2 2 3 3 4 4 4 4 4
5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4
4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 4 3 3 4 2 3 5 2 4
4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 4 4 2
5 4 2 3 2 5 3 2 4 3 5 4 1 4 1 4 3 2 4 2
5 4 3 3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 5 4 1 3 2 4 3 1 3 1
5 3 2 3 2 4 3 1 3 3 4 3 1 3 2 4 3 1 2 2
5 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3
Respondent 36Respondent 33 Respondent 34 Respondent 35
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 3 2 2 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 5
3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 5 5 5 4 4 2 4 4 2 4
3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3
2 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 5
2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 3 2 4 3 5
4 3 3 4 1 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1
4 3 4 3 3 5 3 5 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2
4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 2 4 3 5 4 3
1 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 4
2 5 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
5 3 3 4 2 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3 5 3 3 4 4
4 4 4 3 1 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 5 3 1 4 1
4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4
4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4
4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4
4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 5 4 3 4 3 5 3 3 4 2
4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 4 2 4 2 5 4 1 4 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 4 1 3 1
4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2
Respondent 37 Respondent 38 Respondent 39 Respondent 40
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 5 3 1 4 4
2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5
5 4 5 5 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4
4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4
4 4 5 4 2 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
4 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4
4 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4
4 4 5 3 3 1 5 5 2 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5
4 4 4 4 4 2 5 4 3 3 3 4 2 4 4 1 5 1 4 4
5 4 3 4 4 5 3 3 4 2 4 4 2 3 3 5 3 3 4 4
4 4 4 4 2 4 4 1 5 1 4 4 1 3 3 5 5 1 5 4
4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 5 4 3 5 2 4 4 2 3 3 5 4 1 5 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 1 5 5
4 4 4 4 4 3 3 1 3 4 4 4 2 3 3 5 5 1 4 4
4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4
4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 5 4 1 4 4
4 4 3 4 1 4 3 1 3 2 4 4 3 3 3 5 5 1 5 5
4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 5 1 5 5
4 4 1 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 5 5 1 4 4
4 4 2 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 5 5 1 4 4
4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 1 4 4
Respondent 41 Respondent 42 Respondent 43 Respondent 44
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 3 3 3 4 5 3 1 4 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 5
3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 1 4 3 4 4 2 4 5 4 3
3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4
3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 3 4
3 2 4 3 4 5 5 5 4 4 5 1 5 4 5 4 2 4 3 4
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2
5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3
5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3
5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 2 3 5 3 4 3 4 4 4 4
5 3 3 3 2 1 5 1 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3
4 3 3 3 2 5 5 1 5 4 5 4 2 4 2 5 3 2 4 2
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3
4 4 1 5 4 5 4 1 5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3
5 3 1 5 4 5 3 1 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4
5 5 1 4 4 5 4 1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5
4 4 1 4 4 5 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 2
3 3 3 3 3 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 5 4 2 3 2
3 3 3 3 3 5 5 1 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 3 1 4 2
4 3 3 3 3 5 5 1 4 4 4 3 2 4 2 3 3 1 4 1
4 3 3 3 3 5 5 1 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 2
Respondent 48Respondent 45 Respondent 46 Respondent 47
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4
2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5
3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 3 5
3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 5
4 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 5 4 2 4 2
3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3
3 3 5 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2
3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 2 3 4 3 4 4 4 3 4 5
3 4 2 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 4
5 4 2 4 2 5 4 2 4 2 4 3 2 4 2 5 4 2 4 2
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5
4 3 3 4 2 5 3 2 3 2 4 3 3 4 2 5 3 3 4 2
4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 5 3 4 4 2 5 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3
4 3 2 3 2 4 4 2 4 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2
3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1
4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
Respondent 49 Respondent 50 Respondent 51 Respondent 52
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
5 3 1 4 5 4 3 2 4 5 4 4 2 5 5 2 4 1 3 5
5 3 5 2 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 5
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 1 3 5
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 1 4 5
5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 5
4 3 2 4 4 5 4 3 4 4 1 1 1 1 1 5 3 2 4 1
4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 5 4 1 2 3 5 4 1
4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4
2 4 1 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 4 5 2 3 4 4 5
4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3
4 3 1 4 2 5 3 1 4 4 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2
4 3 1 3 4 5 4 1 4 4 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2
4 3 2 3 4 5 3 2 4 4 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2
4 3 3 4 4 5 3 3 4 5 5 2 1 4 3 5 2 1 4 3
4 5 2 4 4 5 3 3 4 4 5 2 1 3 5 4 2 1 3 5
4 4 2 4 4 5 5 4 4 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5
4 4 2 4 4 5 3 2 4 4 4 3 2 5 1 5 3 2 4 1
4 4 2 4 4 5 3 1 4 4 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1
4 4 1 4 4 5 5 4 4 4 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2
4 4 2 4 2 5 5 2 4 4 3 4 5 2 1 3 4 5 2 1
4 4 2 4 2 5 5 1 4 4 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2
4 4 2 4 2 5 5 1 4 4 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2
Respondent 53 Respondent 54 Respondent 55 Respondent 56
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 4 1 3 5 4 3 1 4 5 2 3 3 3 5 2 3 1 4 5
3 4 1 3 4 2 4 2 3 5 4 4 5 4 4 2 3 1 4 5
3 4 1 3 4 4 4 2 4 3 5 4 5 4 4 5 3 1 4 2
3 4 1 3 4 5 2 5 4 5 2 3 5 5 5 3 2 1 4 5
3 4 1 3 4 4 1 5 4 4 4 3 5 3 5 3 2 1 4 5
3 4 1 3 4 4 4 1 4 2 5 5 4 5 4 5 4 1 5 2
4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 3 3 5 3 3 4 3 5 2 1
3 4 2 3 3 3 4 5 3 2 3 4 5 4 5 5 3 1 4 2
2 4 2 2 2 2 4 5 2 3 4 5 5 4 4 2 5 3 1 4
2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 1 2 5
3 4 2 5 3 4 3 2 4 2 5 4 3 3 5 5 3 1 4 2
3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 5 4 1 4 3 5 3 1 4 2
3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 5 4 1 2 3
3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 5 2 3 4 5 5 2 1 4 3
3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 3 5 4 5 4 2 1 3 5
3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 2 4 1 3 5
3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 5 4 5 2 5 1 3 4
3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 1 3 2
3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 3 1 4 2
3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 1 2 3
3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 5 4 2 3 4 5 4 1 3 2
3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5 4 1 3 2
3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 1 3 2
Respondent 60Respondent 57 Respondent 58 Respondent 59
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 4 1 2 5 3 4 1 2 5 2 4 1 2 5 3 4 1 3 5
2 4 1 3 5 2 4 5 1 3 2 4 5 3 3 3 4 5 3 4
3 2 1 5 4 5 2 1 4 3 4 3 1 4 3 5 3 1 4 3
1 4 5 3 2 1 2 5 4 3 3 2 5 3 3 1 3 4 3 5
1 4 5 3 2 1 2 5 4 3 2 2 5 2 3 2 2 5 3 4
4 3 5 2 1 5 3 1 4 2 5 3 1 5 3 5 4 1 5 2
2 4 5 3 1 3 1 4 2 5 2 4 5 2 2 4 3 5 3 3
1 3 5 4 2 2 3 5 1 4 2 4 5 2 2 3 4 5 3 3
1 3 5 2 4 2 3 5 1 4 1 4 5 1 2 2 5 5 3 4
1 4 5 3 2 2 3 4 1 5 2 4 1 2 4 3 4 5 2 5
2 3 1 5 4 4 2 1 5 3 3 2 1 3 4 5 3 3 4 3
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 4 3 5 2
5 3 1 2 4 1 2 5 4 3 4 3 5 3 5 3 2 5 2 4
4 3 5 2 1 5 1 2 3 4 5 2 5 4 5 5 3 3 4 3
4 2 5 1 3 5 2 1 4 3 2 4 1 2 4 5 3 3 4 4
4 3 5 2 1 3 2 1 5 4 2 3 5 2 4 4 3 4 5 3
4 3 5 2 1 1 3 2 4 5 2 4 5 2 4 3 4 5 3 5
5 4 3 2 1 5 2 1 4 3 5 2 5 4 3 5 3 3 4 3
5 3 2 4 1 5 3 1 4 2 5 3 1 3 2 5 3 3 4 3
5 3 4 2 1 5 2 1 4 2 2 2 5 2 3 5 3 3 4 4
5 3 4 2 1 4 5 1 3 2 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3
5 2 1 4 3 5 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 2
5 2 1 4 3 5 1 2 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3
Respondent 61 Respondent 62 Respondent 63 Respondent 64
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 5 1 3 5 1 3 2 2 5 4 3 2 3 5 4 5 1 3 4
1 4 5 3 4 2 4 4 2 3 2 4 5 3 4 3 5 5 2 4
3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 5
4 4 5 4 5 2 4 5 2 4 2 3 5 4 5 3 4 5 3 4
3 3 5 3 5 2 5 5 5 5 2 3 3 3 5 3 3 5 3 4
5 5 1 5 2 1 2 5 2 2 5 4 3 4 2 5 5 1 4 2
5 3 5 5 3 1 3 5 2 3 3 4 5 3 3 5 4 1 4 3
2 5 5 2 2 1 1 5 1 1 2 4 5 2 3 5 4 1 4 3
2 5 5 2 3 2 3 5 2 3 2 4 5 2 4 1 4 4 3 3
2 2 5 2 4 2 3 3 2 3 2 3 4 2 5 4 4 4 3 4
5 4 2 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3
5 5 1 5 2 5 5 1 5 2 5 3 3 4 3 5 4 1 3 3
3 3 5 3 4 2 2 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3
5 2 5 4 4 5 2 4 3 3 5 2 4 3 3 5 4 3 3 3
3 3 5 3 4 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 3 4 3
5 3 1 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3
3 3 5 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3
4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3
5 5 1 5 2 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3
3 3 5 3 3 2 2 3 2 4 3 3 5 3 5 4 4 3 3 3
3 4 2 3 2 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3
4 2 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 5 4 2 3 3
5 4 5 3 5 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 5 4 2 3 3
Respondent 65 Respondent 66 Respondent 67 Respondent 68
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
4 3 2 3 3 1 3 2 4 5 4 5 1 3 2 3 3 4 4 5
4 3 3 3 3 1 2 5 3 4 4 2 1 5 3 3 5 5 4 5
3 3 3 3 3 1 2 3 5 4 5 3 2 4 1 3 3 4 4 4
3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 2 4 5 3 1 2 1 5 4 5
3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 2 4 5 3 1 3 1 1 4 4
2 4 4 3 3 5 5 2 4 2 5 3 2 4 1 5 3 1 5 2
3 3 4 3 3 1 4 5 2 3 2 4 5 3 1 3 4 5 3 2
2 4 4 2 2 1 4 5 2 3 2 4 5 3 1 1 4 5 3 2
2 4 4 2 2 3 4 5 3 3 1 4 5 2 3 1 4 4 2 2
2 4 4 2 2 2 2 3 5 4 4 1 5 3 2 1 3 4 3 4
3 3 3 3 3 5 3 1 4 2 5 3 2 4 1 4 2 3 3 2
3 3 2 3 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 1 5 3 1 4 2
3 3 3 3 4 5 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 5 3 3
3 3 3 3 3 2 3 1 4 5 5 1 3 4 2 5 2 2 3 2
3 3 3 3 3 2 3 1 4 5 5 2 3 4 1 4 3 2 4 3
3 3 3 3 3 2 3 1 4 5 5 2 3 4 1 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 1 4 3 5 2 3 4 1 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 5 3 1 4 2 5 1 3 4 2 4 2 2 4 2
3 3 3 3 3 5 3 1 4 2 5 3 2 4 1 5 4 2 4 2
3 3 3 3 3 1 5 3 4 2 4 3 5 2 1 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 1 5 3 4 2 5 3 2 4 1 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 5 1 3 2 5 4 2 3 1 4 3 1 3 3
3 3 3 3 3 4 5 1 3 2 5 4 2 1 3 5 4 2 4 4
Respondent 72Respondent 69 Respondent 70 Respondent 71
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
1 4 3 2 5 4 3 2 4 5 1 4 2 3 5 3 3 3 3 5
1 4 3 2 5 3 5 5 3 5 1 5 4 2 3 3 3 3 3 3
5 4 1 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 5 4 3 3 4 4
1 4 3 2 5 1 3 3 3 3 1 3 5 4 2 3 3 3 3 3
1 4 3 2 5 1 3 3 3 3 1 4 5 2 3 3 4 4 4 4
5 3 2 4 1 5 3 1 3 1 5 3 1 4 2 5 3 2 5 3
2 4 5 3 1 1 4 5 2 1 2 4 5 3 1 3 4 4 3 3
2 4 5 3 1 1 4 5 4 2 1 4 5 2 3 3 3 5 3 3
5 3 1 4 2 3 3 3 3 3 1 4 5 2 3 3 3 4 3 3
2 3 4 1 5 5 2 5 4 3 4 1 2 3 5 3 3 3 3 3
4 2 5 1 3 5 4 3 4 1 3 1 5 2 4 5 3 3 3 4
5 3 1 4 2 5 4 2 4 1 5 3 1 4 2 5 5 3 5 3
5 1 3 2 4 5 1 5 3 3 5 1 4 2 3 5 2 4 3 3
5 2 3 1 4 5 1 2 1 1 5 1 2 3 4 5 3 3 3 3
5 1 4 2 3 5 3 3 3 3 5 2 1 3 4 5 4 3 3 3
5 4 2 1 3 5 1 5 3 3 5 2 1 3 4 3 3 3 3 3
1 3 4 2 5 3 4 5 3 5 1 4 2 3 5 3 3 3 3 3
5 3 1 4 2 5 3 3 3 3 5 4 1 2 3 5 3 3 3 3
5 3 1 4 2 5 5 3 4 1 5 3 1 4 2 5 3 3 3 3
2 3 5 1 4 3 4 4 4 3 1 3 5 2 4 3 3 3 3 3
2 4 5 3 1 4 5 1 4 1 4 5 1 3 2 3 3 3 3 3
4 5 1 2 3 5 1 1 4 3 5 4 3 2 1 4 3 3 3 3
4 5 1 2 3 5 4 3 3 4 5 4 3 2 1 4 3 3 3 3
Respondent 73 Respondent 74 Respondent 75 Respondent 76
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 4 1 3 5 1 2 4 3 5 2 3 2 4 4 1 4 2 3 5
1 3 5 2 3 1 3 5 2 4 2 4 5 4 4 1 5 4 2 3
5 1 2 3 4 5 2 1 4 3 5 3 5 4 3 4 3 2 1 5
1 3 5 2 4 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 1 3 5 4 2
1 3 5 2 4 1 2 3 4 5 3 5 5 5 5 1 4 5 2 3
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 3 4 3 5 3 1 4 2
1 4 5 2 3 4 1 5 3 2 3 4 5 4 4 2 4 5 3 1
1 4 5 2 3 3 4 5 2 1 3 3 5 3 4 1 4 5 2 3
5 1 2 3 4 1 3 5 2 4 1 4 5 2 4 1 4 5 2 3
1 3 5 2 4 3 1 4 2 5 2 3 5 3 4 4 1 2 3 5
1 3 5 2 4 5 3 1 4 2 5 4 3 5 3 3 1 5 2 4
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 4 2 4 3 5 3 1 4 2
4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 5 3 5 3 3 5 1 4 2 3
5 1 4 2 3 5 2 1 4 3 5 3 5 3 3 5 1 2 3 4
4 2 1 3 5 5 3 1 2 4 3 4 4 4 5 5 2 1 3 4
1 2 4 3 5 3 2 4 3 5 3 3 5 4 5 5 2 1 3 4
1 3 4 2 5 4 2 1 3 5 4 4 4 3 4 1 4 2 3 5
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 4 4 3 5 4 1 2 3
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 4 2 4 3 5 3 1 4 2
1 3 5 2 4 5 3 1 4 2 2 2 5 4 3 1 3 5 2 4
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 5 1 3 2
5 4 1 3 2 5 3 1 4 2 5 3 2 2 2 5 4 3 2 1
5 3 1 2 4 5 3 1 4 2 5 4 4 4 4 5 4 3 2 1
Respondent 77 Respondent 78 Respondent 79 Respondent 80
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 2 2 2 5 3 3 1 3 3 5 3 1 5 5 3 3 1 3 4
3 5 4 2 4 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 2 5 5 3 4
4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 4 3
4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5
3 3 3 3 5 2 5 5 3 3 4 3 3 5 5 2 5 5 5 5
5 3 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 1 5 2 5 4 1 5 2
3 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 3 3
3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3
2 3 4 3 4 2 4 5 4 4 1 3 5 2 3 1 3 5 1 3
3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 5 2 5 4 4 5 2 3 4 4
5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 2 1 5 3 4 3 2 4 4
5 4 2 3 2 5 5 2 5 2 5 3 1 5 4 5 4 1 5 2
4 2 4 3 5 3 3 5 3 3 5 2 4 4 4 4 2 4 3 4
4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 2 2 5 5 5 1 2 5 4
4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 5 5 4 3 1 4 5
4 2 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 5 5 5 3 2 4 4
2 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 2 4 5 4 3 2 5 4
4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5 4
4 3 2 3 2 5 3 3 4 3 5 3 1 5 3 5 3 1 5 3
2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 4 2 1 4 3 3 3 3 4 4
3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4
4 5 3 3 3 5 3 1 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 4 3
4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4
Respondent 84Respondent 81 Respondent 82 Respondent 83
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 3 2 3 5 2 4 5 3 1 1 4 2 3 5 5 2 1 3 4
2 5 5 3 5 3 4 5 1 2 1 5 4 2 3 1 4 5 2 3
5 4 3 5 5 5 2 1 3 3 5 3 2 1 4 3 2 1 5 4
5 1 5 5 5 1 4 3 2 5 1 3 5 4 2 3 2 1 5 4
2 5 5 5 5 1 4 3 2 5 1 4 5 3 5 1 4 5 2 3
5 3 1 5 1 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2
3 5 5 3 3 1 4 5 2 3 2 4 5 3 1 1 4 5 3 2
2 5 5 2 2 1 4 5 2 3 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2
1 4 5 2 4 1 4 5 2 3 1 4 5 3 4 1 4 5 2 3
3 2 2 2 5 5 2 1 3 4 4 5 2 3 3 1 4 5 2 3
5 2 2 5 5 5 2 1 4 3 3 2 4 2 5 5 2 1 4 3
5 3 1 5 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 2 1 4 3
5 2 3 4 4 5 1 4 2 3 4 3 4 3 5 5 3 4 2 1
5 4 4 4 4 5 2 1 4 3 4 5 3 3 3 5 3 4 2 1
5 3 1 5 5 2 4 1 3 5 4 3 5 3 4 1 2 3 4 5
5 2 2 5 5 5 2 1 4 3 4 2 4 3 5 1 2 3 4 5
3 4 5 3 5 1 3 4 2 5 2 3 4 2 5 1 4 3 2 5
5 3 3 5 3 5 3 1 4 2 4 5 3 3 3 5 2 1 4 3
5 3 1 5 3 5 3 1 4 2 5 4 3 4 3 5 2 1 4 3
4 2 3 3 4 1 3 5 2 4 2 2 3 2 5 1 2 5 3 4
4 4 4 4 4 5 3 2 4 1 4 4 3 5 2 1 5 2 4 3
4 3 2 4 3 5 3 1 4 2 5 2 2 4 3 5 2 1 3 4
4 3 2 4 3 5 3 1 4 2 4 3 3 3 5 5 2 1 3 4
Respondent 85 Respondent 86 Respondent 87 Respondent 88
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 2 1 4 5 2 4 5 3 1 3 1 2 3 5 2 1 2 3 5
1 4 5 2 3 3 4 5 1 2 4 5 5 2 4 2 4 5 3 4
5 2 1 3 4 5 2 1 3 3 5 2 3 4 3 5 3 3 3 3
3 2 1 4 5 1 4 3 2 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 5
3 2 1 4 5 1 4 3 2 5 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4
5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 4 3 1 5 2
4 1 5 3 2 1 4 5 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3
1 4 5 2 3 1 4 5 2 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 2
1 3 5 2 4 1 4 5 2 3 2 4 5 2 4 2 2 5 2 4
3 2 1 5 4 5 2 1 3 4 5 2 3 3 4 4 1 4 3 5
4 3 1 5 2 5 2 1 4 3 5 2 3 3 3 5 2 3 4 3
4 3 1 5 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 1 5 2 2 3 1
2 1 4 3 5 5 1 4 2 3 4 2 3 3 4 5 2 4 3 4
5 3 4 2 1 5 2 1 4 3 5 3 3 4 3 4 2 3 5 3
4 1 2 3 5 2 4 1 3 5 5 3 3 4 4 5 3 2 4 4
2 1 4 3 5 5 2 1 4 3 5 2 4 4 5 5 2 4 4 5
2 1 4 3 5 1 3 4 2 5 3 3 3 2 4 3 2 3 3 5
5 2 1 4 3 5 3 1 4 2 5 3 3 4 3 4 4 2 3 3
5 2 1 4 3 5 3 1 4 2 5 3 1 4 3 4 4 1 5 2
2 1 5 4 3 1 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
1 2 3 5 4 5 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 1 2 3 5 3 1 4 2 5 2 2 3 2 5 3 1 3 3
4 5 1 2 3 5 3 1 4 2 5 4 3 4 3 5 4 2 3 4
Respondent 89 Respondent 90 Respondent 91 Respondent 92
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
3 2 2 3 4 2 2 2 3 5 3 2 2 3 4 2 3 2 2 5
3 4 3 3 3 2 5 5 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 4
4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 2 4
3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 2 5 4 5 2 3 4 3 4
3 2 5 4 4 3 4 5 4 5 4 2 5 3 5 2 3 4 2 4
5 3 3 4 3 5 3 1 5 1 5 3 1 4 2 5 3 2 4 2
4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 4 4 3 2
4 4 4 3 3 2 5 5 2 3 2 5 5 3 3 3 4 4 2 3
3 4 4 2 4 2 3 5 2 3 2 3 4 3 5 2 3 4 2 3
5 2 4 3 4 4 1 4 3 5 4 2 4 3 5 4 2 3 3 3
5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3
5 3 2 4 2 5 3 1 4 2 5 2 2 4 2 4 3 2 3 2
4 2 4 4 4 5 2 5 3 4 4 1 4 3 4 4 2 4 3 4
4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 4 4
4 3 2 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 2 2 3 4
5 3 3 4 4 5 2 4 4 5 5 2 3 3 5 5 3 1 3 4
3 3 3 3 5 2 3 4 2 5 2 4 3 2 5 2 3 2 3 5
5 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4
4 4 2 4 2 5 3 2 5 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2
3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4
4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2
5 3 2 2 3 5 2 1 3 2 5 3 2 3 2 4 4 3 2 2
5 4 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3
Respondent 96Respondent 93 Respondent 94 Respondent 95
  
 
TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
2 3 1 2 5 2 3 2 2 5 2 3 2 2 5 2 3 2 3 5
1 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 5 4 3 4
4 3 3 2 4 5 3 1 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4
3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4
2 3 4 2 4 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4
5 4 1 4 2 5 3 1 4 2 4 3 2 3 2 4 4 2 4 2
3 4 5 3 2 2 3 4 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 2
2 4 5 2 2 1 3 5 2 2 2 4 5 2 2 2 4 5 3 3
1 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 5 2 3 2 4 5 2 3
3 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 2 5 4 3 3 3 4
4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3
5 4 1 4 2 5 3 1 4 1 4 4 2 4 2 5 4 1 4 2
4 2 4 2 4 3 1 4 3 3 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3
4 2 3 3 3 5 1 2 1 3 4 2 3 3 3 5 3 3 4 4
4 2 3 3 4 5 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 2 4 4
5 1 1 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 5 4 3 2 4 4
2 3 3 3 4 1 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5
4 3 3 2 4 5 2 1 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3
4 3 1 4 2 5 3 1 4 1 4 3 2 4 2 5 3 2 4 2
2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 3 3
3 4 2 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2
4 4 2 2 2 5 3 1 3 2 4 3 1 2 2 5 3 3 3 2
5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3
Respondent 97 Respondent 98 Respondent 99 Respondent 100
  
 
